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ダイアモンド形コアからなるチューブ誘電体導波路の
フルベクトル固有モード解析
FULL-VECTORIAL EIGENMODE ANALYSIS OF A TUBE DIELECTRIC WAVEGUIDE





A tube dielectric waveguide with a diamond-shaped core is investigated taking advantage
of complete connement of light rays. The eigenmode eld together with the leakage loss
is evaluated by the imaginary-distance beam-propagation method based on Yee's mesh
with an enhanced amplication factor. The full-vectorial approach reveals that the tube
dielectric waveguide with the diamond-shaped core achieves extremely low loss compared
with a tube dielectric waveguide with a square-shaped core.
























































(a) 構造全体　 　　　　 　　　 (b) 断面
図 1 構造（正方形コア）
ブ幅を wt = 30 m，コア幅を wco = 20 mに選ぶ．
波長を  = 1.55 m とし，Hy11 モードを取り扱う．コ





































図 2 屈折率 nt に対する損失









チューブ幅を wt = 31.11 m，コア幅を wco = 20 m
に選ぶ．波長を  = 1.55 mとし，Hy11モードを取り扱
う．コアとチューブ外部の屈折率を nair = 1.0，チュー















































(a) 構造全体　 　　　　 　　　 (b) 断面
図 4 構造（ダイアモンド形コア）
(a) Hy 成分　 　 　　 　 (b) Hx 成分
図 5 ダイアモンド形コアの固有モード界分布
ダイアモンド形コアをもつ導波路の損失は，固有
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